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Granice wolnego stanowego państwa 
pszczyńskiego 
w świetle źródeł kartograficznych 
Wolne pa11stwa stanowe (/reie Sra11desherrschąfren) zaczęły sic, wyłaniać 
na Śląsku z ko11cem XV wicku. za panowania króla węgierskiego i C7eskiego, 
Macieja Korn ina w związku z objęciem pod be,pośrednie panowanie dawniej 
lenn)Ch księstw po \\)'marciu poszczególnych gałęzi rodu Piastów. Chociaż 
były pod ,.,,zględem zasięgu ter) torialnego tylko "iększymi majątkami ziem­
skimi. ich v.-laściciele otrzymali, na podobie11stwo książąt piastowskich. pełnię 
feudalnej władzy zwierzchniej na swym terytorium. Nie do ko11ca jednak, 
o czym świadczą liczne wątpliwości prawne co do zakresu ich przywilejów,
wynikające z zastosowania tzw. prawa książęcego (ius ducalis) w zakresie. na
przykład. realizowania uprawnie11 regalnych. w tym górniczych. ,.Wolni pano­
,, ie„ b) li jur) dycznie ró,, ni książętom. chociaż w 1decydowanej większości na
Śląsku nie osiągnęli tej godności. A jeżeli ju.i: miało to miejsce, to udzielne
godności wolnych panów wynikały z pozaśląskich stanowisk. Równość ich
pozycji l książętami piastowskimi wyrażała się w identycznym stanowisku
lennym; sami byli, jak książęta. wasalami króla cteskiego, a zarazem panami
lennymi ,.,, stosunku do rycerstwa. Nie szkodziła temu ich tylko rycerska często
godność. bowiem na Śląsku dopuszczalny był stosunek lenny także między
rycerSt\.,,em. Mieli pełne prawa terytorialne, administracyjne i sądowe na ob­
szarze s,,oich ,.państw··. zajmo\.\ali także równe książętom piastowskim miej­
sce ,, pierwszej kurii. książęcej. ogólnośląskich zgromadzeń stanowych
(w sejmie śląskim). Tak więc różnice między księstwami a wolnymi paiistwa­
mi zachodziły tylko w rozmiarach terytorium „wolnego państwa" i księstwa -
te piernsze byty niewielkie - oraz w nomenklaturze i tytulaturze. Nie uzyskały
one godności księstw. a ich panowie godności książęcej na obszarze paiistw 1 • 
1 S. Śr.:nio\\ski. /l,s1oria 11strOJ11 ŚlqsAa. Kalo\\ ice-Wrocl;m 1948. s. 89-90: K. Or1echO\\sl-.i.
OgólnośląsJ.,e :gromad:ema stanoll'e. Warslllwa-Wrocln" 1979. s. 71: M. Pink. 7.gromad:ema 
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Ziemia �szezyńska. politycznie Z\.\ iąLana od drugiej polowy XI I wie"u 
7 Górn)m Sląskiem. po rozkładzie feudalnym dziedzictwa Mieszka Plątono­
giego (CZ). jak chcą niektórzy. Lasl..onogiego), \\Chodziła w s"lad "sięsr\\a 
racibors"iego. W 1480 roku 711ala1la się w posiadaniu Piasta ciest) ńs"iego. 
Kazimier7a. który w IS 17 ro"u spr1edał ją magnato\,i \\ęgierskiemu. Alekse­
mu ·1 ur10 z Bethlemfalva. ,Haz .. z \\Sl)Stkimi regaliami. prawami i pr7)wile­
jami". A"t ten został potwierdzony w 1519 roku przez króla węgiers"iego. 
Ludwika Jagiellończyka2. W taki sposób narodziło się pierwsze na Górnym 
Śląsku (starsze były dolnośląskie ,.paristwa" Syców i Żmigród) ,.wolne pari­
stwo stanowe•·. jedno z dwóch istniejących, obok bytomskiego. formalnie 
funkcjonującego od roku 1697, a należącego do rodu Henckel von Donner­
smarck1. 
Bardziej złożona jest odpowiedź na pytanie, do kiedy istniało pańm,o 
pszczyńs"ie. Od strony formalno-pra\,nej proces jego likwidacji ro7Ciągnął się 
bo\, iem w ciągu ponad stu lat \\ "omse"wencji, najpiern W) musLonego przy­
stosowania się ustroju Śląska do ustroju Prus, państwa, w którego granicach 
znalazło się pszczyńskie po wojnach śląskich (w latach 1740-1763), a póLniej 
podąiania za ewolucją ustrojową monarchii Hohenzollernów w XIX wieku. 
Jut: od 1742 roku władze pruskie, próbujące przystosować anachroniczny, po­
stfeudalny ustrój zagarniętego Śląska do wymagań „oświeconej monarchii 
absolutystycznej", ograniczały stopni owo władzę polityczną, administracyjną 
i gospodarczą suwerennych panów feudalnych. Władzę administracyjną prze­
jęły, przy zaciekłym oporze, pruskie urzędy państwowe, zarówno szczebla 
powiatowego, kameralnego (potem rejencyjnego), jak i prowincjonalnego. 
a z czasem i samorządowe, zaś obszary dawnych księstw i państw dały tylko 
podsta\,ę nowych podziałów administracyjnych Śląska. Od 1742 roku 
pszczyńskie wolne państwo stanowe przekształciło się w powiat pst.CZ) ris"i, na 
czele z królewskim starostą. Proces zaniku feudalnej władzy panów na Śląsku 
dokonał się w wyniku reform, rozpoczętych po klęsce paristwa pruskiego 
w starciu z napoleońską Francją w 1806 roku, natomiast zakor'tczonych 
w okresie Wiosny Ludów, a więc reformy miejskiej ( 1808 r.), administracyjnej 
( 1808 r.) i samorządowej ( 1823-1827) oraz reform chłopskich ( 1808-1850). 
, ur:ęd) stano1<e wolnego pańsrua ps:c:)ńsJ..,ego (I j I 7-J 7.12). [w:J Ac1a Unl\ crs1ta11s Wratis­
hn 1ensis No 1692. Pm,o CCXL. Wrocla" 1994. s. 105-152. 
1 1/enryk ll'tlhelm Sclraeffer. Kromko uolnego państwa stanowego a od /l/27 r ks,ęsrwa
ps:c=)tisk,ega. cz. I i li. tłum. 8. Sp,-ra. [Ps,c.l)na 19971. s. 19. 
1 M. Ptal-. Po=J'CJa public=noprawna wolnych państw stanowych na Śląslw. jw:I Acta Univcrsi­
tatis Wratislaviensis No 1477. Prawo CCXXID. Wroclaw 1993. s. 79 
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W ich ramach w 1849 roku zanikł ostatni już przywilej feudalny w postaci 
sądowniczych uprawnień patrymonialnych właścicieli ziemskich. Panom pozo­
stała tylko władza w zakresie prawno-prywatnym nad dobrami bezpośrednio 
do nich należącymi - w przypadku panów pszczyńskich nad dobrami, wcho­
dzącymi od ustanowionego w 1548 roku przez Baltazara Promnitza majoratu 
(fideikomisu( 
Obraz ziemi pszczyńskiej pojawił się już na drukowanych mapach Śląska 
z drugiej połowy XVI wieku. Ogranicz.al się jednak tylko do przedstawionych 
na nich podstawowych punktów osadniczych i zarysu sieci rzecznej. I tak na 
pierwszej mapie Śląska, wykonanej z autopsji, autorstwa Marcina Helwiga 
(wydrukowana w 1561 r. w Nysie), znalazły się tylko, i to jeszcze błędnie 
rozlokowane, cztery miasta ziemi pszczyńskiej: Pszczyna, Bieruń, Mikołów 
i Mysłowice. Bogatsza jest treść osadnicza, wykartowana na mapie księstwa 
oświęcimskiego i zatorskiego, sporządzonej przez Stanisława Porębskiego, 
a wydanej w 1563 roku w Wenecji, której rysunek objął także wschodnią część 
państwa pszczyńskiego. Występują na niej takie miejscowości, jak Bieru1i, 
Kopciowice, Czarnuchowice, Zabrzeg, Bijasowice, Bojszowy, Wola, Góra. 
Zawadka, Grzawa. Goczałkowice, Wisły Niemiecka i Polska, Brzozów, Ćwi­
klice oraz, naturalnie, Pszczyna. Był to jednak wyjątek, bo na następnych dru­
kowanych mapach Śląska, wydawanych do początku XVIII wieku, które 
w większości stanowiły przeróbki mapy Helwiga, umieszczano tylko Pszczynę, 
Mysfowice, Bieruń i Mikołów. Brak na nich wykreślonych granic państwa 
pszczyńskiego5• 
Stąd takie znaczenie ma dla naszych ustaleń rękopiśmienna mapa, wykona­
na przez Andreasa Hindenberga. Wykreślił ją na zlecenie hrabiego Seyfrieda li 
Promnitza. Jej powstanie wiąże się z przeprowadzonym w 1629 roku spisem 
urbialnym. Tymi sposobami starano się sporządzić rejestr dóbr pszczyńskich 
po przejściu wojny trzydziestoletniej, która dala się we znaki zarówno działa­
niami wojennymi, jak przede wszystkim licznymi kontrybucjami, nakładanymi 
tak przez oddziały Lisowczyków ( 1624 r.), jak i wojska protestanckie (w latach 
1626-1631 ). Mapa miała ułatwić ponadto Promnitzom ustalenie przebiegu 
• To jest posiadłości (w tym także nic wchodzących w skład wolnego państwa pszczyńskiego).
które nie mogły być sprzedawane ani dzielone i przechodziły zawsze w całości z ojca na najstar­
s1,.ego syna. a w przypadku braku męskiego potomka - na najstarszego z braci. Gdy w rodzie
zabrakło męskich potomków w ogóle (zjawisko dość częste u właścicieli fideikomisu pszczyń­
skiego) dobra przejmował najstarszy potomek męski z linii żeńskiej - patrz szerzej: Archiwum
Książąt Ps:c:yńskich. Przewodnik po :espołach 1287-19./5. oprac. B. Spyra. Warszawa 1973.
s. I 5 i nasi.
5 J. Janczak, Zarys dziejów kartografii śląskiej do końca XVIII wieku, Opole I 976, s. 55-71.
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spornych granic ich posiadłości. Wykonawcą pomiarów. jak i całej mapy. był 
wspomniany Andreas Hindenberg. sam określający się „ziembickim inżynie­
rem··. ,.architektem wojskowym książąt śląskich brzesko-lignicko-ziembich.ich"' 
oraz ,.notariuszem publicznym··. Do Pszczyny przybył zapewne około 1630 
roku z Brzegu. gdzie zajmował się pracami fortyfikacyjnymi. Przez kilka na­
stępnych lat wykonywał. niewątpliwie za pomocą współpracowników. pomiary 
terenowe na rozległym terytorium pa11stwa pszczyriskiego. którego obwód 
granic wynosił około 250 kilometrów. Prace prowadzono przy pomocy typo­
wych dla epoki metod pomiarów bezpośrednich. tj. ciągów busolowych oraz 
pomiarów pośrednich, głównie namiarów w postaci tzw. wcięć w bok. W ich 
efekcie w 1636 roku pojawił się sam rysunek mapy w skali około I: 17 500 (za 
ustaleniami Józefa Szaflarskiego). w której ujęto całość stosunków topogra­
ficznych. a zwłaszcza gospodarczych ziemi pszczyriskiej. Mapy wyjątkowej 
w dziejach kartografii śląskiej. wręcz monumentalnej z uwagi na jej bogatą 
treść i ornamentykę. która nie ma odpowiednika z tego okresu na ziemiach 
polskich, a przez szczegółowość ujęcia obszaru plasującej się niezwykle wyso­
ko wśród zespołu środkowoeuropejskich map szczegółowych, pochodzących 
z pierwszej połowy XYII wieku6. Przechowywana jest, niestety. w bardzo złym 
stanie fizycznym, w Oddziale pszczy11skim Archiwum Pa11stwowego w Kato­
wicach'. 
Jeden z głównych motywów lchnoortographia. Plesniaca ... Andreasa Hin­
denberga sprowadzał się do wykreślenia granic pa11stwa pszczyriskiego, ze­
wnętrznych i wewnętrznych, rozdzielających alodialne posiadłości panów na 
Pszczynie i dóbr rycerskich. Zaznaczone są stosunkowo cienkimi liniami prze­
rywanymi, uzupełnione kółkami z liczbami i literami wewnątrz, które symboli­
zują kopce graniczne. Niestety, nie wszystkie te elementy dadzą się już dzisiaj 
odczytać z uwagi na ich zatarcie. Jlest to skutek ciągłego używania mapy 
w XYII i XVIII wieku jako ważnego dowodu w sporach granicznych. Doko­
nywano z niej przy tej okazji przerysów stosownych fragmentów, jak o tym 
6 Szerzej o genezie mapy. jej autorze i samej mapie patrz: J. Kolenda. Die lclmoorthographia
Plesniaca des Andreas Hindenberg a11s dem Jahre /636. Ein Beitrag =11r historischen Kartngra­
phie der Standesherrschafi Ple/Jin Oherschles1en. Donmund 1979. 1am wkładki z próbą rekon­
strukcji w pomniejszeniu mapy Hindcnbcrga: I.. Musioł. Zabytkowa mapa ps=c=y,iskiego wolne­
go państwa stanowego Andreasa Hindenberga = 1636 roku. !Pszczyna 19941: J. Szallarski. 
Najstars=a wielkoskalowa mapa gospodarc:a na obs=ar=e Polski (mapa ziemi ps:C=)'tiskiej An• 
dr:eja Hindenberga = /636 r.), (w:t Z dziejów kartografii. 1. I. pod red. J. Janczaka i Z. Rzepy. 
Wroclaw 1979. s. 15-54. 
7 Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Pszczynie. zespól Archiwum Ksiązą1 Pszczyń­
skich. sygn. XVlll/5. 
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świadczy szkic sytuacyjny okolic Kuźnicy Boguckiej z 1686 roku, który był 
załącznikiem do zawartej ugody granicznej między Janem Mieroszewskim 
a Rudolfem Józefem Kami11skim ze Świętochlowic8• Bezustanne używanie 
doprowadziło już na początku XVIII wieku do „zaczytania" mapy. co stało się 
główną przyczyną - obok potrzeby uaktualnienia treści po przeszło osiemdzie­
sięciu latach, w czasie których powstały nowe obiekty osadnicze i zaszły zmia­
ny granic - sporządzenia z niej w 1721 roku przez Carla Siegmunda Meuslera 
(Meul3lera) pomniejszonej kopii, która, niestety, zaginęła pod koniec Il wojny 
• . .9swiatoweJ 
Granice zewnętrzne paiistwa pszczyiiskiego na mapie Hindenberga biegną
od południa (na mapie jest to lewa strona, z uwagi na jej zachodnią orientację)
wzdłuż Wisły, począwszy od Strumienia do ujścia Przemszy. Dalej biegiem
Przemszy. ale co ciekawe. Hindenberg umieścił w granicach paiistwa pszczyii­
skiego Chełm, Kopciowice i Kosztowy, a więc miejscowości, które wraz
z Imielinem (poza granicami), należały od 1391 roku - z woli księcia racibor­
skiego i opawskiego Jana Il - do biskupów krakowskich, a ze Śląskiem zostały
połączone ponownie dopiero w okresie pruskim, ostatecznie formalnie w trak­
tacie prusko-rosyjskim z I 8 I 8 roku 1°. Następnie na wschodzie granica biegnie
wzdłuż Brynicy i Rawy, pozostawiając po stronie pszczyńskiej majorat my­
słowicki, który z miastem Mysłowice i wsiami Rozdzie1i, Bogucice z kuźnicą
(Kuźnica Bogucka-Katowice), Załęże, Brzezinka, Brzęczkowice. Dziećkowice
oraz wówczas trzema wsiami opustoszałymi (Jazwce, Koziniec i Szopienice)
sprzeda! Jan Turzo w 1536 roku Stanisławowi Salamonowi z Benedictowic11 • 
Majorat mysłowicki od reszty ziem państwa pszczy1iskiego oddziela grani­
ca, która jednak wyrysowana została później, prawdopodobnie dopiero po
ostatecznym ustaleniu granic obu posiadłości, w 1686 roku 12 • Ostatnią rzeką
graniczną jest na północy Kłodnica. Na zachodzie linia graniczna biegnie od
Ornontowic prawie że południkowo do Borka, aby dalej gwałtownie skręcić na
zachód, w kierunku Szerokiej, a następnie na południe, w kierunku Pielgrzy­
mowic, tworząc charakterystyczny południowo-zachodni występ państwa
pszczy1iskiego. Tak więc graniczyło wolne pa1istwo pszczyńskie na południu
z państwem bielskim i księstwem cieszy11skim, na wschodzie z Królestwem
Polskim, na północy z wolnym stanowym paiistv;em bytomskim, a na zacho-
8 
L. Musioł. Malerialy do d:iejów Wielkich Ka1owic (1299-1799). Katowice 1936. s. 201-202.
9 
Por. J. Kolenda. op. cit.. s. 87.
10 Henryk Wilhelm Schaeffer. Kronika .... s. 12. 
11 Tamże. s. 20. 
1� L. Musioł, Zabylkowa mapa .... s. 10-11.
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dzie z księstwem raciborskim i państwem wodzisławskim. Było najbardziej na 
południowy wschód wysuniętym skrawkiem Śląska. 
Granice wewnętrzne, których przebieg dzisiaj już. niestety, w dużym stop­
niu jest nie do odczytania na skutek zatarcia licznych fragmentów mapy'\ 
uzupełniały informacje (też już nieczytelne), wpisane w 43 tarcze herbowe 
rycerstwa pszczyńskiego, rozmieszczone z trzech stron mapy, z jej obu boków 
i u góry. Jak wskazuje jedyny czytelny kartusz, poświęcony Franciszkowi 
Promnitzowi, właścicielowi Jedliny, wpisane na nich były dane współrzędne 
odnoszące się do głównych kopćów granicznych. Na mapie naniesiono 95 
miejscowości, w tym 89 położonych na obszarze państwa pszczyńskiego. 
z których 77 to wsie, a 4 - miasta: Pszczyna. Bieru11, Mikołów i Mysłowice. 
Miasta Pszczyna, Mikołów i Bieru11 oraz 46 wsi 14 należały w owym czasie, jak 
wynika z urbarza sporządzonego w 1629 roku, do majoratu pszczy11skiego. 
a pozostałe znajdowały się w rękach rycerskich. Ich główne skupiska koncen­
trowały się na obrzeżach państwa: na północnym wschodzie miejscowości 
wchodzące w skład majoratu mysłowickiego (z Mysłowicami), na północnym 
zachodzie (m.in. Woszczyce, Gardawice, Zawada. Orzesze. Mokre, Ornonto­
wice), na południowym wschodzie (m.in. Ćwiklice, Rudołtowice, Zawadka, 
Bojszowy, Czarnuchowice, Kopciowice) oraz na południowym zachodzie 
(m.in. Jarząbkowice, Pielgrzymowice. Golasowice, Borynia). Warto przy tym 
zauważyć, że dobra Promnitzów oddane zostały z pełną dokładnością, nato­
miast tereny majątków prywatnych właścicieli zawierają mniej szczegółów, 
poza, oczywiście, ich granicami, co zapewne wiązało się z głównym celem 
mapy dostarczenia dobrego narzędzia kartograficznego zarządowi majątków 
panów na Pszczynie. 
Osobnym zagadnieniem jest zasięg samego osadnictwa, wielkość poszcze­
gólnych miejscowości i ich rozplanowanie. Do badania tych spraw mapa Hin­
denberga nadaje się, jak żadna inna, a to z uwagi na rysunki miejscowości, 
wykonane za pomocą metody zwanej „perspektywą z kawaliery" (Kavalier­
Perspektive) lub wojskową, to jest w projekcji geometrycznej pod kątem 45°. 
13 Ich pełną rekonstrukcję planował prof. Józef Szaflarski, jednak zadania tego z powodu śmierci 
nie zdołał zrealizować, por. J. Szaflarski. op. ciL. s. 53. p. 71. 
14 Były to: Goczałkowice. Ląka. Warszowice. Piasek. Studzienice. Jankowice. Stara Wieś. Por,:­
ba, Brzeźce. Kobielice. Wisła Mała. Wisła Wicika, Studzionka, Krzyżowice. Szeroka. Suszec. 
Kryry. Kobiór. Czarków. Radostowice, Gostyń. Zgoń. Wyry, łaziska Górne. Laziska Dolne. 
Śmiłowice. Podlesie. Zarzecze. Panewniki. Piotrowice. Nowa Wieś. Kuźnica w Starej Kuźni. 
Bijasowice. Jajosty. Urbanowice. Tychy, Wilkowyje, Krasowy. Lędziny. Górki. Międzyrzecze. 
Paprocany, Cielmice, Miedźna i Frydek. Grawa, Wola i Gilowice. Por. Henryk Wilhelm Scha­
ejfer. Kronika ... , s. 59-60. 
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która umożliwiała przedstawianie zabudowy częścią w widoku bocznym, czę­
ścią z góry. Metody zaczerpniętej z techniki wedutowej, bardzo popularnej 
w XVII wieku. Przy czym, oczywiście, z uwagi na skalę mapy liczba naryso­
wanych w ten sposób zabudowań nie odpowiada rzeczywistej liczbie budyn­
ków w danej osadzie i stanowi raczej symbol skupienia osadnictwa i jego for­
my. Symbol zresztą powtarzalny na mapie, bo jej autor korzystał z gotowych 
klocków typowych obiektów, za pomocą których nadrukowywał potrzebne 
elementy 15. 
Mapa Hindenberga została sporządzona w jednym egzemplarzu, przecho­
wywana w archiwum Promnitzów na zamku w Pszczynie do ,.użytku we­
wnętrznego'·, przez co nie by/a znana szerzej wspó/czesnym i nie mogła wy­
wrzeć żadnego wpływu na przedstawianie ziemi pszczyńskiej na mapach prze­
glądowych. Rolę taką odegra/a dopiero mapa. wykreślona na podstawie pierw­
szego zdjęcia topograficznego całego Śląska (jeszcze bez użycia triangulacji) 
z polecenia wydanego 23 stycznia 1722 roku w imieniu cesarza Karola VI. 
Zdjęcie sporządzano najpierw pod kierunkiem porucznika inżynierii Jana Wol­
fganga Wielanda, którego w 1733 roku zastąpił porucznik inżynierii Mateusz 
von Schubarth. Po 1740 roku von Schubarth przeszedł na służbę króla pruskie­
go i za jego przyzwoleniem, z dużym trudem zresztą uzyskanego, przygotowa­
ny materia/ kartograficzny przybrał formę miedziorytniczą w znakomitej ofi­
cynie wydawniczej spadkobierców Hommana w Norymberdze. Atlas Sile­
siae ... , na który złożyły się cztery mapy ogólne i szesnaście map przeglądo­
wych poszczególnych księstw śląskich, światło dzienne ujrzał w 1752 roku (na 
stronie tytułowej widnieje rok 1751 ). Wolne pa11stwo pszczyńskie znalazło 
swój wizerunek na mapie piętnastej, na której wykartowano w skali I: I 09 OOO 
księstwo raciborskie, a zatytułowanej Principatus Silesiae Ratiboriensis nova 
et exactissima Tabula geographica comonstrans insimul Liberas Dynastias 
Pies et Beuthen, cum Statu minore Los/au ex emunsuralionibus 16• 
Pomiarów terenowych w Raciborskiem i Pszczyńskiem dokonano na prze­
łomie lat 1729-1730, zresztą ze sporymi kłopotami, bo skarżył się Wieland na 
„dużą lesistość terenu, brak dróg, częste opady, bagna, tereny podmokle, braki 
w specyfikacji wsi i majątków, zatajanie przez właścicieli obiektów gospodar­
czych, brak przewodników, kwatery w stodołach, kurnych chatach, pomiędzy 
wolami, cielętami i świniami". Czystopis mapy, obejmującej łącznie księstwa 
opolskie i raciborskie, gotowy by! pod koniec 1730 roku. W latach 1734-1735 
von Schubarth sporządził ostateczną redakcję, w trakcie której rozdzieli! zbyt 
15 Por. szerzej na ten temat: J. Szaflarski. op. ciL. s. 37-38: J. Kolenda. op. cit.. s. 53 i nasi. 
' 
16 J. Janczak •. op. cit., s.71-75.
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du1ą mapę księstwa opolsko-raciborskiego, sporządzając dla obu i,.sięstw od­
rębne mapy. Na podstawie tego materiału nor ymberska oficyna wykonała już 
" 1736 roku (stąd "łaśnie ta data figuruje na mapie księst\\a raciborsl,.iego 
jal,.o rol,. jej wydania) miedziol") tniczą sztancę. Jednak \\Obec licznie st,\ier­
d,wnych pomyłek, poczynionych pr,ez ekipę mierniczych Wielanda. \\ latach 
1739-1740 przeprowadził von Schubarth rewizję \\, terenie: ostateczna ,.,,ersja 
mapy kiięstwa raciborskiego gotowa była w październiku 1740 roku. Pomocne 
w odniesieniu do obszaru wolnego pa11stwa pszczyńskiego stały się dla niego 
informacje uzyskane z kancelarii zarządu dominium pszczyńskiego, któremu 
prLedlożył brulion mapy do wglądlu. 17 Zarząd stwierdził aż 116 błędów. 
a wśród zaleceń zamieścił m.in. uwagę o dobrach biskupów krakowskich: 
,,Należące do biskupstwa w Krakowie wsie Chełm. Imielin. Kosztowy. od­
dzielone linią przerywaną, powinny być iluminO\\ane takim kolorem, ja!,. zie­
mie pszczyńskie (żółtym) i fioletem. jak dobra biskupie, w przeciwnym \\) · 
padku mogliby Polacy U\\ażać ten obszar nie za śląski. lecz za polsl,.i". Osta­
tecznie poprawki von Schubartha, dol,.onane na mapach obszaru Górnego Ślą­
sl,.a. nic zostały naniesione na miedzior ytniczą matrycę wobec sprzeciwu l,.róla 
Fryderyka 11, który obawiał się. że zbyt dokładna mapa terenów przygranicz­
nych może ułatwić zadanie wrogim Austriakom. W wyniku tego von Schubarth 
wycofa! swoje nazwisko z podpisu pod tytułami map księstw cieszyńskiego. 
raciborskiego i opolskiego 18 • 
Mimo błędów przedstawienie obszaru pa11stwa pszczyńskiego w Atlas Sile­
siae ... zasługuje na wxsoką ocenę, zarówno z uwagi na zawarte w niej bogac­
two treści, jak i rolę, jaką sam atlas odegrał w dziejach kartografii śląskiej. 
Granice zewnętrzne państwa pszczyńsl,.iego, zaznaczone wyróżniającym ten 
obszar żółtym kolorem. nie odbiegają w zasadniczy sposób od wykreślonych 
na starszej o sto lat mapie Hindenberga. Podstawowa różnica - to W)raźne 
kartograficzne wyłączenie enklaw biskupów krakowskich wokół \\Si Imielin, 
Chełm i Kosztowy. W granicach państwa znajduje się, w żaden sposób nie 
odróżniony, obszar majoratu mysłowickiego. Brak zupełnie granic wewnętrz­
nych, co jest zrozumiale, zważywszy że pomniejszenie mapy księstwa racibor­
skiego było ponad sześć razy większe niż mapa Hindenberga. Odwzorowano 
na niej położenie (bardzo precyzyjne od strony kartometrycznej) czterech 
17 Patrz s1cr1-cj na ten temat L. Musioł. Zabytkowa mapa ...• s. 34-36. 
11 A Konias. Atlas Silesiae id est D11ca11u Sdes1ae. EmissllS ab Homanmams Hered1b11s. t,'o­
r,mbergae MDCCLII. Geneza atlasu .• • Annalcs Silcsiac" t. XX ( 1990). s. 49-80: tcgo.ł. Karto­
grafic:ny obra: Śląska na podstawie map lcs,ęsrw ślqslach Jana Wolfganga Wielanda 1 .\fateus:a 
Sclwbartl,a = polowy XJ'lll wieku(= ocenq kartometryc=nqJ. KatO\\iCc 1995. s. 81-87 
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miast i 108 \\Si. w tym 68 należących do fideikomisu. Ten \\,lroSt liczby v.si ,, 
stosunl...u do obrazu na mapie Hindenberga "Ynikal z postępującej, szczególnie 
na przełomie XVII i XVIII wieku. 1...olonitacji wewnętrznej. Powstały wówczas 
111.in. takie osady, jak Ligota, Brynów, Wesoła, Żwaków, Czułów, Wartoglo­
wiec. Zav.iść. Glinka, Mąkolowiec, Wygorzele. ławki, Zamoście, Kamionl...a,
Kostuchna i Pazurowice 19.
Obraz wolnego pańSt\\a pszczyńsl...iego. przedstawiony w Atlas Silesiae .... 
utrnalil się dzięl...i \\,iell...iej popularności tego dzieła na przesLlo pięćdziesiąt lat 
w l...artografii europejsl...iej. Odnajdujemy go na przeróbl...ach, rozsianych 
w niezliczonych mapach i atlasach. wychodzących z warsztatów wydawni­
czych całej prawie Europy aż do początków XIX wieku. Był zarazem ostatnim 
kartograficznym opisem w takim kształcie administracyjnym odchodzącego do 
historii feudalnego państewka pszczy11skiego. 
Już na wykonanym na zlecenie Fl)deryl...a li nowym zdjęciu Śląska dla ce­
lÓ\\ v.ojskowych. które przeprowadzono na przełomie lat czterdziestych 
i pięćdziesiątych XVIII v,ieku pod kierunkiem majora inżynierii Fryderyka 
Chrystiana von Wredego. obszar państwa pszczyńskiego został opisany według 
nowego, powiatowego podziału Śląska. Pomiary na obszarze pogranicza pol­
skiego .. ,iykonano na przełomie lat 1748 i 1749. a czystopis w skali I :35 OOO
z tego obszaru ukończono w styczniu 1750 roku. Państwo pszczyńskie zostało 
\\ ykartowane na dwóch sekcjach (nr 39 i 40), zatytułowanych Ein Theil des 
Furstenthums Ratibor, Plessner Creises. w opracowaniu Krieges-Carte vo11 
Schlesien20. Wykreslanie granic dawnych księstw i stanowych państw śląskich 
na mapach zanika na początku XIX wieku. Całkowicie pominięto ten element, 
jako już fylko historyczny, w pierwszym zdjęciu topogralicznym Śląska, wy­
konanym za pomocą triangulacji przez pruskie miernicze służby wojskowe 
w latach dwudziestych XIX wieku (obszar wschodniego Górnego Śląska po­
mierzono w latach 1827-1828). Jego efektem były tzw. Ur- Mefitischb/a11er 
w skali I :25 00021 
ię /lenn { 11'1/helm Schaefjer Kramka .... s. 61
::o Ręl..opiśmienne map) 7 tego zdjęcia wStaly ulaJnione. a do obiegu nauko11cgo 11cszly dopiero 
na J)O(✓.ątku XX 11 icku. Obecnie pr1..echowy11anc SI\ 11 oddziale kartograłitlll)m StaatSbibliothek 
LU Berlin - Preullischer Kul1urhesi1L; Christian ,_.r,ederich ,·on Wrede. Kneges-Carte 1·011 Schfe­
sil!II 17.J7 1753, Hrsg. K. Lindncr. MUnchen 1992. s. XI. XXX. 
21 Mapy le. podobnie jak map) von Wredego. poLosialy w utajnionym rękopisie. przechowywa­
nym obecnie ró1\nież w odd1ialc kartograficznym Staa1Sbiblio1hek zu Berlin - Preullischcr Kul­
lurbesitz. patrz szerzej na 1en 1ema1: P. Greincr. Zdjęcie topografic;ne Górnego Śląsko : lat 
181-1 1818 . .. Studia i Materiał) z Dziejó1, Śląska·· I 23 ( 1998). s. 107-123.
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Podsumowując należy powtórzyć, że granice wolnego stanowego państwa 
pszczyńsJ..iego wykreślano na mapach średnioskalowych i maloskalowych od 
piernszej polowy XVII do przełomu XVIII i XIX wieku. aj"' ięJ..s7.ą wartość 
dla poznania przebiegu tych granic, z uwagi na wielką skalę i wykreślone gra­
nice wewnętrzne. ma mapa Andreasa Hindenberga z 1636 roku. Jednak z uwa­
gi na jej zły stan i ciągły brak jej pełnej rekonstrukcji, najważniejszym źródłem 
kartograficznym, ale tylko do badań nad granicami zewnętrznymi pa11stwa 
pszczy11skiego, pozostaje mapa księstwa raciborskiego zawarta w Alias Sile­
siae ... z 1752 roku. 
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